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（1874-1944）による茶道研究書『CHA-NO-YU TEA CULT OF JAPAN （1）
（茶の湯：日本の茶道）』（神田外語大学附属図書館が初版本を所蔵）を取り上
げる。本書は、益田孝（2）（1848-1938、号鈍翁）の推薦により1931（昭和 6 ）年









端を発する。その後岡倉天心の『The Book of Tea（4）（茶の本）』（以下、茶の本
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うものとなったはずである。
























































































































































































2 ．2 　エンゲルベルト・ケンペル『日本誌 The History of Japan』（図 3 ）
エンゲルベルト・ケンペル（Engelbert Kämpfer, 1651-1716）は、1690（元





































































































































本書は、序章、第 1 章、第 2 章、第 3 章の 4 章から成り、第 1 章は 3 節、第




第 1 章は、 1 節：美的娯楽としての茶の湯 Cha-no-yu an Aesthetic Pas-
time、 2 節：中国からの茶の伝来 Introduction of Tea  from China、 3 節：初
期における茶の湯の宗匠と庇護者 Early Masters and Patrons of Cha-no-yu
により構成される。
第 2 章は、 1 節：茶の湯への招待 Invitation to Cha-no-yu、 2 節：待合わせ
の場、寄付 Yoritsuki,  the Waiting-Place、 3 節：庭園の小径すなわち露地
Roji, the Garden Path、 4 節：茶室もしくは茶席、ティールーム Chashitsu or 
Chaseki,  the Tea-Room、 5 節：懐石式の食事 Meal Served  in  the Kaiseki 
Style、 6 節：濃茶が供される正式な茶会 Tea Ceremony Proper in which Koi-
cha is Served、 7 節薄い茶すなわち薄茶 Usucha, or Thin Tea、 8 節：多忙な
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第 3 章は、 1 節：茶の湯の伝統と理念 Traditions  and  Ideals  of Cha-no-
yu、 2 節：大規模な茶の湯 Cha-no-yu on a Larger Scale、 3 節：抹茶の点前


























図 5 - 8 ：Yasunosuke Fukukita, Cha-no-yu Tea Cult of Japan, Maruzen Company, 
1932（神田外語大学附属図書館蔵）所収
図 5 「Hatsuhana-Caddy of Chinese 
Origin, property of Prince Tokugawa
初花　唐物茶入　徳川公蔵」（肩衝茶入　
銘 初花　中国　現徳川記念財団蔵）
図 7 「Asukagawa Caddy, property of 
Count Tadamichi Sakai 茶入飛鳥川　
酒井忠道伯爵蔵」（金華山窯茶入　銘 飛
鳥川　瀬戸　現湯木美術館蔵）
図 6 「The Korean Bowl, Kizayemon Ido. 



















































































福喜多は第 3 章 4 節結論で、「茶の湯」という日本語に複数のアルファベッ
トをあてはめ表したが、多様な意味を併せ持つこの語にふさわしい表現に到達
することはできなかったと述べ、茶に関わる用語について問題提起している。






















































高橋箒庵は、 4 - 2 に前述のとおり、「おらが茶の湯」で「茶の湯」と「茶
道」を対比させ、利休以来の侘茶や近代数寄者たちが行う茶を「茶の湯」、高
149












による和訳本では Teaism が「茶道」と訳されたのに対し、Tea Ceremony は
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mony of Japan, a “Secular Pastime”, The Illustrated London News, Christmas Num-
ber, 23th November, 1931, pp. 35-38.
（ 4 ）Okakura Kakuzō, The Book of Tea, Duffield & Company, New York, 1906.


















（ 9 ）福喜多は、1934年に点前に特化した入門書『Tea cult of Japan : an aesthetic pas︲
time（日本の茶道：美的逸楽）』を Board of Tourist Industry, Japanese Government 












（13）『日本産業人名資料事典 II 第 2 巻』日本図書センター　2002年 , p. 28（定本『財界
























宗範高橋箒庵両先生茶道論戦公開状』大阪幽玄社茶道研究会　1932（昭和 7 ）年 , p. 
63。
（24）高橋箒庵著、熊倉功夫編『昭和茶道記』 2 巻（昭和 7 年〜12年）淡交社　2002年 , 
pp. 259-260。





（28）Thomas Ekholm, DÅ HAR JAPAN UPPHÖRT ATT VARA JAPAN - Det ja︲
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（35）Philipp Franz von Siebold: Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan. Vollstän︲
diger Neudruck der Urausgabe zur Erinnerung an Philipp Franz von Siebolds erstes 
Wirken in Japan 1823-1830,  Japanisch-Holländischen Institut, Tokyo, Kodansha, 
1975.
（36）Ida Trotzig, Cha-no-yu : japanernas teceremoni（Populära etnologiska skrifter, 
9 ）, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1911.
（37）熊倉2017, p. 193。
（38）Arnold Montanus, Atlas Japannensis : Being Remarkable Addresses by Way of 

















（41）Engelbertus Kaempfer  (Translated by John Gaspar Scheuchzer), The history of 
Japan : giving an account of the ancient and present state and government of that em︲
pire, of its temples, palaces, castles and other buildings, of its metals, minerals, trees, 
plants, animals, birds and fishes, of the chronology and succession of the emperors, 
ecclesiastical and secular, of the original descent, religions, customs, and manufac︲
tures of the natives, and of their trade and commerce with the Dutch and Chinese : 
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by way of distinction  from the  thinner Tea, made only by  infusion, and  it  is  that 
which all the rich people and great men in Japan daily drink. It is made and serv’d 
up in company after the following manner: The powder enclosed in a box, and the 




















（46）Basil Hall Chamberlain, Things Japanese : being notes on various subjects connect︲
ed with Japan, for the use of travellers and others, Kelly & Walsh,  5 th ed. rev, Lon-
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（63）高橋箒庵 b「おらが茶の湯」『茶道月報』茶道月報社　1932（昭和 7 ）年新年号 , 
pp. 14-20。
（64）高谷宗範は、豊前中津藩士高谷竜洲の子として生まれ、官吏として司法省に勤務
し、検事・判事を務め、晩年弁護士を開業する傍ら茶道経国を唱えた人物。
（65）高橋 a1932, p. 9。
（66）田中秀隆『近代茶道の歴史社会学』思文閣出版　2007年 , p. 3。
（67）田中2007, pp. 6-7。
（68）岡倉1991、岡倉2011。
（69）原文：The word  “teaism,” which was coined by Okakura when he wrote The 
Book of Tea about  twenty-five years ago, may be appropriately used when we 
speak of cha-no-yu as a sort of cult. Indeed, some tea masters and devotees since 
the earliest days have regarded cha-no-yu as a form of mental culture, but is most 
important element is aestheticism. Cha-no-yu is essentially a unique form of enter-
tainment or pastime,  from which  those who participate derive aesthetic pleasure 
through the medium of powdered tea. If cha-no-yu is a cult, it is an aesthetic cult.
出典：Fukukita 1932, p. 105.（傍線筆者）
Cult を儀式とする和訳は、福喜多が本書（Fukukita 1932）の当該部分を要約しまとめ
た以下の文章に基く。「茶の湯はセレモニヤル・テイ若はテイ・セレモニー等と俗稱さ
れるが、夫れは單に神秘的にて複雑な儀式若は式ではない。」出典：福喜多　1932（「茶
の湯一」『茶業界』第27巻）p.30。
（70）岡倉2011, p. 35。
付記　本稿を成すにあたり、齋藤康彦氏、下村奈穂子氏、山口紘加氏より貴重な御教示
を賜りました。記して厚く御礼申し上げます。
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